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_l _ Af'1NUF1b_J~EPORT ON THE INTERNAL MARKET 
Th,a Con·.m; 8G ion ha:, pub I i ohed the .fi rGt ~nnua I Report on tn"' 
Interna! Mo,~ket ( s,;,e doc. ( COM( 94) 55). This compr·ehens ive documer ,t 
considers ~he oper~tion of the Internai Market dur:ng its first !:J~Or 
of operatton. Its overa! 1 ~onclusion is that the Single Market 1s 
func~1onirg, but there is more work te be done to bring it fui 1~ te 
fru i ·c. ion 
The 10E·-p,Jge repm·t fa! ls intC) two main f)arts, :tf·,e first of ,uh1 .h 
takes an cueral ! uiew of the extent to wh1ch the Internai '0r~~t 
: eg 1;; I at i en i s .'.J 1--ead!:J 1 r, p I ace, and exc:m1 nes the main .non gement 
i ssu,as acidr12ssed in the Strateg, c Programme for the Inter, 1<.1 I i·lorke1 . 
The second_12.,;!ît examines 1 n more deta i I the oparat ion of t.fw Tnternu 1 
Market dLw i nq .:.9g3 1 :--, each slï!ctor of act i v i t\:j. An onnex t :, r,1,;, repor't 
gives a comprehensiue suruey of the situation r~gorri,ng the 
1mplernentation of Internai Market legisiation 
1,s regord:s the free mo,;ement _of goods, the report .;or,._ uaes i,hat. 
thE.! e 1 1 rni nlJt ion of front, er contre I s has proceeded \oi · sfo,;tor 1 ! \:J> 
on 1 \:1 scme sensitive goods, such as we,:::ipons and c.lrL• i> ur ., si , 1 1 
subjiact to spot ch1acks Decisions must sti 11 be take,, 1·,owc,u,-,r, ir, a 
number o.f o•·eos, i ne I ud i ng indirect taxation, agr 1 C" 1 t ,·a' 1Jrodu, ts 
un der t hlil -i: r cms i t i ona I reg i me fo:- Spain and Portug .. : . ,;orru".Jr, mari et 
organ i sot i or:, for c1a~ta i ns produc:ts and dua 1 -use t,.,, •;n,. 1 c,q, e 
As regard$ ~~, the reiport fi nds thac the ,_, -.r pc;, 1 t Ion I s 
j!le5 • 'i- i v.1, ,! 1 tl•,eu~I•, • ,. 15 ,ee .1.~1• I y te elt•..'Jw ee1~e 1 ,.s,, , , , 1~ ea1•t..'J 11~ 
sectors in the important area of fi nanc i a I ser· i es i ,.,r •!Xamp 1 ., , 
-<:ha rna in di ... ,3ct i ties had not entered i nto force. 
The report points 0L1t the ccinditions for t: j ~~c _ _.!11ov .. ,nent of 
cap i 19J_ ex i :st si nc13 a 1 1 Member States have i mp' ,m~ 1.eci the ,~e I ev ant 
1988 directive, with only Gri;aec,i being permitüd c., ,·e tri, t c.irtain 
shor~-ter~ transactions untii June this !:Jear 
The anruo I report a I so sets oLit the pos 1 t i u r eg , di 1 .q , ls 1 ,..l!:JS w i th 
the i mp I ementat ion of freedom s~f mo~·ement f'~ .. :E,Q~ anu sets out 
the Commission' s s trategl,j, i ne I Lid i ng the L,o recsrrt pr po· ,:J 1, one 
on iastabl ishing the convention on the cr.. , cil of per· .. ,n, , .. :rossing 
ex.ter na I fr.Dnt i srs and one on tha 1 1 st of , "mtr I es wl , .. .. fi nc1t i ona I s 
must ~1:L. __ ~2. It points ou~ th.Jt the . .iin probl .,_,,,,s ,Js rsgards 
both ri ght .. _of' r·es_; dence and th,i r,,utua I rE u:Jn i t ion ,i I d .!.E..! •.Jmas and 
other· quo I if i cations I i es in de I r:•,F In trLJ, ,,. p•.JS i t i 01, or, thr;., part of 
ME!mbe1' States. 
=-2 '-. -=E~'"""~V'--=IC'-F'Ol'l!jEMENT DIRECTIVE Sllr., LES rJ.'.,/I ,(-,'. .. D' IMPHC r 
La Comrr,i s:s ion a adopte ur ... propo:- , t ''·", de mod If 1, ,ni or, de I a 
Directive d'= 1985 concernant I' ,1,,al un, 1rn, .ieis inc1c'e1,c dE! certains 
pro J'•ts pr.Jb 1 1 es et privés .,ur 1 ,nv i, ·nnrncen, ,nt. L' E< pè1 ; >ilnC8 acquise 
permet de pt·éc i Silt' 1 a pr, -.ei;. , , .. , ,:;(. ta, r,,., des ot; i , 1ai, 1 ons de I a 
d 1 rect 11)12 .;;:< i stant,a, d' ,.;imé I i ore1 1 e· r· .:i~ i ·,ats de 1 · "'"'-'' uat ion et de 
c I ar if i er l 12s anne · .• s de I a D1 r, ,:::t i Gê s' .. .-· , ,.:is cr I r..,r',, de sé I ect ion 
de certains prC'.J<1ts et sur !a n,,tur dr,.s ,1·iiorma1,1,,1, à tournir par 
ies maitr~s rl ouvrage. 
La Come 1s:sicin ~ adopté en ,.1,;1 i 1 ,993 un rar ;JL•t t. d'évaluation 
d' app 1 , cat 1 c,n dl;' c12t te Direct i v,;; apr'. c 1 nq annér: ·; ,;ixp,;,r i ence. Ce 
ra~~ort permis ae constat.li! u il exista, 1es difficultés 
p·atiqu., ms I' ,:ippl ,cation Cl·· :,;,r, G1 Direct,, , ésultant d'une 
i nte1 1 •r , parf'o i s d I v ergent, Cles: tei.xtes antr . 1 , Etats meirnbreis 
CCITT G3-1 2024291766i# 
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C0~ 1r1ISSI0N 
1 ANl!UAL RU 'OF i_ 1Jl:1_fHE INTERNAL MARKET 
1-he Commit:; 1 ,Jn , ,uc: pub I i shed the fi rst Annuo I Report on the 
I1 ,h,r no I Mar-k ,:, t, 1 "·'"'" doc. ( COM( 94) 55). Th 1 s comprehens ive document 
, un•: 1 ders t hC! ,.1pe1 a, ion of the Interna I Market dur i ng i ts fi rst yeor 
.)t ,Jperot, un It:o ,_,uer·a 1 1 conc I us ion i s thot the Si ng I e Market i s 
, ura._ i: ion i r,,:; ,_1t th,,,-e 1 t. more work, to be done te br i ng i t fu I l l,l to 
1 ru tion 
T .e 10F-~ ,_ ~i"' ,-epc,r-t + (11 t s i nto two mG 1 n parts, the fi rst of wh i ch 
-or c,s an ., :; , 1 , • i e ., of the extent to wh i ch tr,e Inter:101 Market 
i~J s!ati air~ad~ :n place, and examines the main management 
i sues ac1r~s ~d i~ the Strategic Programme for the Internai Market 
_:,e secom._ t:,:.r_ exam.nes in more det,::ii I the oper.::;t.ion of the Internai 
Mé,rket du, ,,;i :393 in ièach sector· of ,::ict i v 1 t!:j. An ,::inne,: to the report 
g, u es c; .or, , .. rehens i u e surv ey of the situation regard i ng the 
i rnp I am,mt, 1 o,, ,:Jf Interr,a I Mc1rket I eg i s I at ion. 
A~ reg ~- the free movement of goods, the report concludes that 
-t_.he el tm 
Jn I c1 .sorn'-
a:1_1f·. j9C-'t 
nur :ier o-
.. E· . Ci -=; 
he re, _ 
ita, 
,jn of fr,_;nt i er contre I s has proceeded s,::it i sf,::ictor i J l:j; 
1sitive soods, such as weapo:1s and drugs, are stil 1 
Jt chgcks-. Dec i si ons must st i 1 1 be t,::iken, howew er, 1 n a 
:s, i ne I ud i ng indirect taxation, agr i eu I tura I products 
1sitiona; regime for Spain and Portugal, common market 
or certa,ns products and dual-use technologies 
.ervices, the report finds that the overal I position is 
nough i t , s toc ear 1 ':l to draw conc I usions in certain 
r the imper ant area of financial services, for example, 
, ctiues haci ,et entered into force. 
points GJt the conditions for the free mouement of 
s since ai: Member States have 1mplemented t.hl:! 
~38 dir :1 e, with 01,!y Greece being permitted to restrict certain 
si ort-te, , ~,- ,nsact ions :_,nt i I June th i s year. 
The c1nu -eport al$ü ~ets out the position regarding delays w•th 
•ne imrl~m~ni:ation of freedom of movement for persons and sets out 
:he Cor,,r,1 :c i ry' s stra '.&Jy, i ne l 1Jd i ng the two recent proposa l s - ,:rne 
,:m ;;;st .,t: , :c:h 1, ,g the cc ·w ..,nt ion or1 tf-,e contra I of persons cro s:: ; ng 
externa 1 • ror, i:. 1 ers .:md =·n--, on the I i st of co1.:ntr i es who::,·e r ,at , or, JI s 
!lli:ŒL...!2:: _:1__::- :,ri sa_ It. ,- J, :ots out th,::it the m,::i in prob I em,, as regn - -J:o 
bath r:.,_ i ·-~ of res: i der ,_ & and the mu tua I recognition of 'li p I c.,mas ·d 
other q , , i -, i c,::it ions : ec - in de I a':JS in transpos i t 1 on on the par· 
Member '.: , ,te:: _ 
_ 2_. __ E_H_•-) .>-viihë:r•iENT DIPE.•_f IUE SUR LES ETUDES D' IMPACT 
La Cc,.,,nc _ s 1 on o ,xiOfF<= une proposition de mod if 1 cati, __ n de a 
D 11 ~'-· L j '._J,:-
,:.roJets p;_ .J 1 , es et rw, .;èz s1_,r 1' en<! i ronnement. L' expér i enc2 ac:qu 1.• 
,:.er met ·::~ pr ac 1 ser a , ·,ortée de cert,::i i nes des ob I i g,:it i c,né r:e l . -
di ect i '·-'e .,:,x' s:t,:mte, ,:,· ,_ .r,e I i orer I es résu I tats de 1 ·· é1,ra I u,:Jt 1 on 2t ci& 
c: .Jr if i Er e:: cinne.:,(e::_· , .~~= : .:1 Direct. 1 v e sur I es critères de sé 1 ~c t ; c,~-i 
certa ~ ~rejets e1 ur la nature des informations d fourn · 
s m,::i îtr, •uvrage. 
L:J Comr _ un a a:L - :2 en aur i 1 1853 un rapport d' e:•.Ja i J,r ,::ir 
'- 1Jp I i cc 
·· op1:rort 
pr .,t; que:: 
, .r de cet te 
, __ ar·m i s JE, 
;,::i: I' ,:ipp 
rectiue après cinq années 
.onstater qu' i I existait 
1tion de cette Directive 
des di ff i ,:u: ,. e,: 
résuitant d' ne 
lJergente des textes entre les Etats m8mbr: 
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•.l li.s ser 1..! ,.:Es c1e lt1 Commi "''"'· 1-·w· a,I 
de cette Dir-ect ive varie :;,m· ibl e,,,,,,nt (, 
,. s I' Clf)f•: 1 coti on prat i qL•e 
~tat m~nJre d l'autre. Il 
est donc cp~,2ru oppr)rt•Jn di;:, p, ·~C H!r ,:er : .. 11 ,..,s des 1, :3pos i t ions de I o 
Direct 1 ~e 
Lo pr::ir.;ci:; i t, ,Jr, ,fa l ,::i C,J1111111 :c, i or, prgl,, , 1_ ,;erto 1, .~s mod if i cotions 
of i r; d · o: croitre ef f I cac i tt dEi ces rm, ur '2S conce, : ,unt notamment I e 
champ ci' ai:oi_i,:;ati:,n a:r.si que 18 __ r.onten, ci~, 1_.:itudE<_•:' impact. 
En ·:e qL· i .:onc,2rne I es ef Li 1 s ~.raif.· •·ronta I i Pr~-, 1 a proposition 
préC(Jn i se •Jr-,2 orné: ·, ,:r-at ion des r·Eli at i o,, gr, tr-<2 1 es : : .. , ,ts membres pour 
les proy,ts qui oîJc des aff'ets tr·onsfr,,11ta1 ,e,·s. 
_3 __ PAC _t::IJ~SIJRE= :J' ACCOf'~PAGNEM~:NT DE LH 1- FFORME 
M. STEICHEH a fait 1Jne comm1mi:otior, èi I Comrni,;· .on concernant la 
rn 1 S9 en c au• re des mesures d' c.ccompacJ, ,emen, de I a r ,;if orme de I a PAC. 
Pour- roor.-1a l , c,2 I I es-ci concernent . '':!.9.C...1.~· ,, , i ronnement, 1 a 
prèretra i t_g_ des .J!3r i cu I t9urs et I e bo i s:::.!':'"nt de~ 1,erres ogr i co I es, 
tn1,ti;.<; rr-r 1 <; nrrr;;r rnf 1 nnnr,.m .. nt d, 1 FFIÏî,A .liirt i nn , ;11rr1nt i r;; 
Il constcte, au pion des prév·sions financier~~ d~s Etats membres, 
un dèmarrag,~ plus rapide qu' in·tiolement prè•.JIJ ,~t, de ce hiit, une 
charge SLpclémentaire au budget du FEOGh pour les trois années d 
venir Il s· en fél 1cite, mais estime qu~ Gela nèce~slte un certain 
encadremert de la dépense oins, qu'un suivi r1gQureux au vu de la 
di SC i p 1 1 ne ClJt:igét.,J i 1'9 
4. PECHE RECor~DUCTION DU REGJ:J1E DES PRIX MHHl'l!' 
En ro::1 i sor des di ff i eu I tès p9r$ i stantes dans 1'" ~cteur de ta f ,tàche 
ia Comm1ss1c11 uie~t de proroger la ual id1té du r~y1m~ des pri, minima 
pour i rr,p.:Ttat ion de certaines espèces de pw 1 s,son i ntrodu i t en 
février 1'3':i4 ( t) E:U-R.;iv i eu.r No 588 du 11 févr i wr, po I nt I 7' , .. :ettt;! 
prorogaticn est valable JUSqu' au 17 moi 1994 
5. DEPAf<TE:i'lENTS D' OUTRE l"IER flPPROBPTIOf'l DES HlDES 
La Comrr, 1 ss ion a pris conro 1 sscince de p I us i eur·'; 111 .. sures c. o, de~ de 
1 a Fro.nce er fa•,, eur des dépar-tements d' Outre-Mer , LJOM) conc._,, nani 
- des mesL, r;, s de dèf i sca I i sati on en faveur des pa, t i c;Lt I i ers, 
- des activites de pr~t d taux rèduit 
et des cct1•1ttè8 de prises de port1cipot ,on de la caisse 
d' irn!estissem,mt 
La Com~ission a constaté que les mesures en question constituoi.;int 
ou b i er ce::; o ides d 1' investissement ( d 1Jne intensité i nfèr i .,,_;re ou 
p I of'ond ac~1 i :s dans I es DOM), ou des ai des ou f on..: t i onnemem: de _;t i nèes 
d compenser i li/S handicaps structure! s qui pèsent ,,ut I a cornpé~ 1 t, v i té 
des entreprt:ses de ces régions. 
La Comm 1 ::;,;; ion a ,-appe I é aux autor i tes -fr-onça 1 se·,. que 1' app I i coti on 
de ces m,;,:sures ,-este soum ·, se aux d 1 spo·s 1 t i uns commut ,a,Jta ires 
re I at i ,;es or.Jx secti2urs encadrés ,;,t demandé qu'un ,-appo,-t anm,e 1 1 u i 
soit tr,::msmi s 
6_._ t10SCC~--- SCIENCE AND TECHNOLOGY CENTRE 
An interrationol centre oimin3 to help Russiw1 mil itar~ ~xperts 
channel their talents towards peaceful scientitic and , ncli..1str i a 1 
act il; i tes ber3ün ope,-at ions on 17 Mar ch The Interr ,g_t 1 ono 1 '::ic i ~nce and 
TechrJ.Ql2.ill:, __ Çentre ( ISTC) ln Mc)scow he Id the f 11 "t meeat i n!='I of i ts 
Governing Board en 17-18 Mar·ch. At this meeting, th,,:, repre_entatives 
of ~he ISTC s four parties - the Russian FederoT ,on, th~ United 
Ste1'ta~, tro E:•-•r-opac,,~ Unio,1, c,nd Jap"n - ra1., 1awad o ,umbar ,::,f ,,rojoct 
EC/WAS<rcd;# 'i 
ï ' / ~t:.I 
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proposais r13cei,,ed f'rom various Russian institut.,un' with a vie1.,_1 to 
the1r possibla financing through the Centre Th~y ~1so made certain 
fi nanc i a I on-:J ot.r>.a1· dec 1 si ons about the operat i u,, , .. t the Centre The 
ob yact i •,., e. ; ., tci g ive Russ i an cinci ,:Jther CIS wec1 1.Jor, se i emt i st s and 
engineers cpportun;t tes to redirect the1r t 11 e,,t~, to peacefr.JI 
act1u!t1es, respons1ve to civil needs, ana 10 promote their 
i ntei~rat ion i nto the i nternca i ona I scient 1 1 i c , md i ndustr i a 1 
co~munities The Ce~tre aims to achieue th1· b~ enabl ing these 
1,1int11t1 tg in~g~i in bg1t, g~ci g~~I lici riiiQr ,h Jnci tiçhnolo~w 
de,,e, opmert 1 r, f 1 ,-1 ds such m; envi ronm6!nta 1 ,,r-otr:ict ion, energ!:j 
production :nd nuclaar safety. 
The Agree~~nt estabi ishing the ISTC was signed b~ the four parTies 
on 27 Novemb;:r- 1892 1 n Moscow and s:_1bsequent 1 !:l ;·, 1, 1 t i ed b!:j the United 
Statas. the European Union and Japar Because ot •he election of the 
~ew Russtar pari 1amert, the Russlan Federation n~s not !:jet completed 
1ts rat1ficotton procedure The Agreement ha th'='refore net !:jet 
theretore signed, on 
for the provisional 
entwred into force on 
formQI l!:j erter9d 
27 DecembEr 1993, 
app I i cati on of 
3 Mar ch 1::,94. 
into force. The Parties 
a protocol prouiding 
the Agreement Tnis protocol 
Actiuities of the Centre 
To prornote thE! ob_iect ives of tne ISTC, the i 1 gr,ator!:l Parti es wi 1 1 
fi nonce, th,·ough U,e Centre, ,·esc;,arch and do.aue I opment proJects b!:j 
Russ i an sc i e:e,t 1 sts ,:ind i nst i t,.,t ions fi:irmer 1 !:l .~ng,.;igeci in mi I i tar!:j 
actiuities. A maJor1ty of the funds wil I be used t,, pay the salaries 
or the se s,~; a,,t; st.!l, i 1, 01·de1· te ..:il I ouJ tl•,al'fl to ,:o,~t; ,,ue se; a,,t; r; e 
work in R1..::ss i a, 11Jh i 1-i conve.rt i ng to the ,, i '-' 1 1 i an sector and 
contributins te the process of economlc reform 
Al though th~ pcu·t. ·ici pat ion of western, in par :.1 eu I ar Europ1oan, 
econcJmic op,ar,:itors in ISTC pr·oy:icts is wel corne, w ... ste,·n firms wi 11 
not be ertit'ed to rgceive funds o~t of the budget al located to the 
ISTC 
Al I signctor!:l parties w1I I bear equal share2 ot th'=' administrative 
costs of the Centr8. The cumulated contributions of the parties wi 11 
amount to approx1matsiy 65 mil I ion$ for an 1nit1~1 period of two 
\:je ars, the EU co ·,t ,- i but: n3 20 MECU +'rom the TACIS proc1ramme, ths USA 
25 M$ and Japan 17 M$. The Russ i cm Fi!derat ion wi 1 1 1ir-o" ide add i t i ona 1 
staf-F and I og 1 st i ·~a I support. Separate i !:l, 25 MlCU of Commun i t!:j 
funding Lt.•ert in J_9g3 towards the establishment. ,d an Association 
( INTfîS) to promot,2 se i ent if t c cooperat ion wi th r h~ form&!r Soviet 
Repub I ics. 
The ISTC has registered o•;er 180 proJect pro1 ... ,sc11 :.. from various 
Russian institutions os wel I as some from other •,IS states. So far, 
75 of thESE proposais have been screensd by th~ ·~ntre and forwardsd 
to the part: ,;is 
The prcpcsed proJects cover a multitude of f1~1d, such as nuciear 
safety, enuironm1ontal protection, phormaceutiL,Jls, ch1omistr!:j end 
laser technc!og!:j. 
Organ i sot; or:_::!1 structure of the Ç~entre 
Al I i m,:or tant d•,c 1 si ons conce.-n i ng the Cen r,,-,, .. 11,d i ts oct i vit i es 
wtl I be rr~d~ by the Govern,ng Board, ~,,ch :s composed of 
repr12sentc:t,,1es of the signator~ parties. Ir, pur: icular, the Board 
wi 11 dstermirre the Centre' s pol ic:ies and appr ,ve .._,,c,_1ects proposed to 
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the Certre, ior the purpose of their subsequen~ funding by the 
parties. 
The dail~ adm ntstratton of t~e Centre and th~ implementation of 
the pol ir:.is,, and decisions of the Board wi I i be done by 1ts 
secretariat, ~hich ls headed by a executiue directe, and three deputy 
e~ecutiue ai~ector8 Each party hos appointed one cf these executtue 
st,.:if·F members 
Aii parties 
from a aepu,y 
appointed cne 
more 
wi ! i second staff to the Centre·s ~ecretariat Apart 
execut1ve director, the European Union has aiready 
c:h,3r stcf f member, and w i 1 1 nom i note at i east two 
Fur · U ·, ,;r- 111u r '" , iJ,.,. Gu v ,,!I' ri i r 1 !:l B,_. w · J w 1 1 1 u"' u-,;,:,; i ,:,; L"' .J L, \:J u SL: i '= r , L i f i L; 
Aduisor!::J Com1t":ee, to which thi. Union has appo1nt.ed two eminent 
Europeon scientists. The SAC heid its intt1al meeting 1n parai lei 
with that of the GoYerning Board on 17-18 Morch. 
The Commissto~ consiaers that the ISTC marks an important step in 
tne deuelo~ment of scientific and techno:ogical cooperation w1t~ 
Russ i a. Wf- i I ,~ conse1·u i ng i ts own i ndep~ndence, i t wi 1 1 he I p transform 
science cnc 1ndustr!::J to the benefit of Russia' s economy and its 
people. 
L.._ MOLDÇ1VF1 __ . VISIT OF THE PRES:DENT C 16 MARCH l 
Sir Lean BRITTAN met with Mr SNEGUR, President of Moldoua en 
16 Mclrch. The rneet i ng took p I ace in a •.! er!::J good atmosphere and 
prouided an opportunity to analyse the la~est euents in Moldoua as 
wel I as the d6ue!opment of the relat1ons between this countr!::J and the 
European Corrmunity. 
Mr SNE(UF'. stressed that the on I y WOl,;i for Mo I doua to deue I op i tse If 
was its integration into Europe. Therefore, he expressed his strong 
desire for c rapid start of PCA negotiotions 
Sir Lean BRITTAl'l was uery aww·e of ai I steps taken b!::J Mo I doua i:o 
accornp I i sh e'.:onom i c reform desp i te the di f'f i eu I t c 1 rcumstances. G i v en 
the satisfcctory result of the recent!y h~ld expioratory talks, he 
announced t~at for~~, negotiations could start. 
He ais~ hoped for a fauourable deuelopment of such negotiations, 
that would be pcsitiuely tnfluenced by the continuation of econom1c 
reform Sir Leon BRITTAN welcomed al I measures aiready adopted by 
Mol doua, and eKpressed his opinion that, the pace of refcrm being an 
internai rra~ter, a ~apid rate had more aduantages than disaduantages. 
President SNEGUR fui 1!::J agreed with th1s point. 
AUTOMOBILE ARRAN§EJ1ENT 
The secord round of discussions on the experts of Japonese cars to 
Europe s1~r~ad on 17 Morch in Tok8o. 
The corsultattons are part of the arrangement concluded between 
Japan and the EL1r1Jpean Uni on 1 n 1891. At that t i me the Uni on wh i ch 
was unif~ing Europe' s internai ~arket, 1 iberal ised the imports of 
Japanese cers, and Japon in ts turn proclaimed to monitor 1ts 
experts wntii 1989 and to adapt them each yeor to the euolutton of 
the demond in Europe. The oim is to cushion an!::J dramatic upheauals on 
the marksts which iuere protected up to then ( Ital \::1, Spain, Portugal, 
United Kingdom and France) in order to al low the European carmakers 
durtng the transitional period to get fui lw readw for free 
competition 
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Mr BAhGEMAf·iN under I i ned thg trustfu I c I i mate o-!' the ta I ks. "The 
1991 orrong~ment has proven to be a useful bosis for the annual 
consultation~ The deadl ine of 1999 offers for al i conce~ned a clear 
and calcL!cb!e p~rspectiue. We snould honour it 1n our own interest 
and in the mu tua I i nterest. WhoE!Ver asks toda\;l for a prorogation of 
the (Jrrangerra;mt, Jei)pard i ses the current ta I ks". 
rnmGY INDUSTR'r' ~:ONFEREi'JCE 
The Commission has organised an EU-China Energy Industry Conference 
which took place in Brussels on 1.7-18 Morch in the ccr.text of the co 
operation ,n th8 energw field, already spanning mo~e thon ten years, 
betwiaen DG X~JII and the State S: i ence Techno I ogi,, ComMi ss ion of the 
Peopie' s Republ te of China Such co-operatton with China atms to 
advance the energy pol icy formulation, energy management practices 
and the approach to energy technologies in a country that ranks third 
; ,~ oea1•Ms e: we1• 1 el ;11~a1• ~':I ~1· ~elue+,; ei~ .!l1~el ee1~suMiat; e,~. Ti•,asa Ma.!!lsu1• a.s 
wil I ulttmotely make a sign1f•cant cont~ibution to improving the 
global energy scene. 
The kew themes of the Conference were clean cool combustion, 
electr1city, oil and gas. Over one hundred high-leuel industrial ists 
representing major snerg!:J concerns in China and Europe weri; present, 
as tuQ 1 1 as Member:s of the Eurcpean Par I i ament and senior off· ici a I s 
from the Commission and Member StrJtes 
ML_ BRESib_ COMMISSION MIXTE C BRUXELLES, 14 MARS) 
La Uème Commission mixte, qui s'est tgnue le 14 mors d Bruxgl lgs, a 
permis de f ,Ji re I g point d' une situation qu 1 s' est cons i dé rab I ement 
modifiée dG=pu i s JU i I i et 90, date de I a IUEàme Commission rni xt.i. 
L' F'lmbassaaeur ABDENUR, Secrétaire Général du Ministère dgs 
Relations extérieures. a, dans un exposé très dense, rappelé les 
mu I t i p I e::: tr-ansformat ions qui changgnt pgu à peu et en profondeur i e 
pays et qui ne sont pas toujours perceptibles de l'extérigur En 
dépit des 9rands défis présgnts, i I s' est montré confiant dans I es 
chances ce redressement et aussi dans les capacités d'insertion du 
Brésil sur le plan international. 
L· i nf ! éch i ssemerit constaté dès 1980 - du fait de l'ouverture 
commerciale et économique du pa~s - a été noté. ~échange de vues a 
porté aussi s,_1r 1 ' a•.J en i r du SPG qu 1 inquiète I e Brés i 1 , ainsi que sur 
les procédL1'es de défense commer·ciale, notamment antidumping, et les 
problèmes rencontrés par certains produits. 
Sur I a S.Q.S.l?_érat ion économique ~t i ndustr i g 1 1 e, 1 es deux parti es ont 
réitéré leLr intérêt et leur ~rolonté dg la développer davantage, 
notamment en accroissant quai itativement la capacité opérationnel le 
des instruments. 
Dans les débats sur les nombreuses gugstions environnementales, 
d'utiles précisions ont éte apportées, tant sur l'état d'avancement 
du Prograrr,me .. _Pilote Amazonie qu'aJ rE!gard de la difficile question de 
1 ' Ec()-6!t i 9!:!.§19..fl.§.. LG!s contacts SE! poursuivront d' ai 1 1 eurs sur ces 
qugstions. 
Enfin, 1 · ,iitat de I a coop;irat i ~~'.J. en mati èr..i rliilg i anal ..i, comm&i aussi 
1 e \! o I et -1l.PC i a 1 , (Jnt été discutés. Pour ce qu, concerng cg dernier 
vo I gt, 1 a Dé I ègat 1 on brés i I i e!rine a accue i 1 1 i avec i ntiarêt i a 
déclaration de la Délégation europégnne concgrnant la réalisation (en 
phase arvonc6!el d'un proqramme-cadre d'assistance d l'enfance 
défauorisie ~n milieu urbain 
.. 
-. 
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li.:_ AIDE=~!\:!MANITAIRES : CAMBODÇE - SOUDA~l - REFUGIES BURUNDAIS 
La Commission a d~cidé las aides humanitaires suivantes 
-- POPULATIOt'!__ CAMBODGIENNE l MECU pour permettre l o poursu: te de 
l'action ce déminage, dicidèe et financée (d hauteur del MECUl par 
1 .::1 C:Jmrr,i ..;si on ! e 24 ma, 1993 des si tes archée I c,g i ques d'Angkor de 
la pro,.,inc.a d:;i Siern Riep. 
480.000 ECU en faveur des populations d6placées au sud du 
Soudan peur deL:x prcgr~1mmes d' wrgence s,Jr une durée de trois mois 
Le p~emier est destiné d fournir ure aide méd1co-nutr1tionnel le et 
sanitaire au~ quelqc.1e 30.000 pe~sonrees depiocées dans la région de 
Mundr i, t,Jnd i s qL•e I e second vise 1 'accue i I de 20. 000 personnes 
dors ur ,Jnc i en camp de r-éfug 1 és ougandais nor:1mé Angutua, si tué à 
20 km d& la ui ile de Maridi. 
- REF'UGIE=~!l:!RLJt,lDAH:> 13, 5 MECUS en f au e•Jr· aes réfug 1 és burundais au 
Rwanda, en Tanzanie et au Zalre. 
MBABANE 
La Commission a décidé la nomination de M Gabriel LEE comme Chef 
de la DéiÉgation de la Commission à Mbabane (SWAZILAND) avec effet au 
5 a•1r il 18~14. II pr-ésentera ses I ettr9s de cr,aonce dés que poss i b I e 
après cette date. 
13. PRE~iISI_üNS 
Le:;: po i nt·s sui v,Jnts fi gur.int ou pro 1et di! I' ordr9 du 1our de I a 
prochaine rèunion hebdomadaire de la Commiss1cn qui aura I ieu à 
B1-u;,;:e 1 1 es I e mercredi 23 mars 19~M : 
- Prcgramme stratégique de renforcement de la lutte antifroude et 
pian d'action pour 1994; 
- Programme de trou ,Ji I ont i fraude de I a Commission pour 1994; 
- Protection des intér~ts financiers de la Communauti : lutte contre 
1 a fraude ·- roppor-t 1993, 
- Le rôle du SPG 9t d' outres instrum.ints de coopération pendant la 
dècenniE 1995-2004, 
- Oue1st i ors $OC i,.:; l , .. s et I es re I at ions extér ·j eure.s économiques de 
l'Union, 
- Aspects 1rternationaux de ia pol ltique d~ concurrencei 
- Rapport s~r l'utilisation de grands filets mail lants dérivants, 
- Utii isaticn par certains navires de filets mali lants dérivants 
d6bot d'orientation; 
- Li<;re vert sur· la pol itiq1.Je audiovisuel lei 
- Quai itè écologique des eaux; 
- Rapport économique annuel pour 1S94i 
Accès des tr œ,sporteurs comnlL'nauto ires a;Jx I i a 1 sons aériennes 
1 ntrocomrnwnauta 1 r,;s. 
Les rencortres suivantes sent prévues 
- M. FLY~N reçoit M Nick GRONVALL, Top Executi~a of the EFTA 
Sun1e i 1 1 an•~e Aut.hcr I t\:j ( 21 mars); 
- M DEL.C•RS reçoit M. Kovan BANY, Gouverneur de I a Banque CE=ntrc: 1 e 
des Etats d'Afrique Orientale (BCEAO) (21 n~rsl, 
- MM MA~'Ili et BRrTTAt4 reçoivent le Ministrli! a!"'miânien dli!s Affaires 
etrangères M. Bah,Jn PAPAZIAN ( .~z mars); 
- M. MARIN r,;;ço 1 t 1.me dé I égat 1 on du TEC (Transit i ono I Execut i ue 
Counc i 1 '. ae ! ' Afrique du Sud ( 22 mars), 
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- l'i. CHRIST1)FHEFSf],i r-eçoit M 2WAHLEN, Directeur de ra Banque 
Nationaie suisse (2S marsl. 
Par ai 1 1 eu,~s, 1 es dép i acement s s,J 1 ') ant s sent pr è,• 1_1s 
- M CHFEiTOPHERSE:N rencontrE!ra le Premier l',inis:tre tchèque, 
M. Uaclcv KLAUS Qt fera wn d•scours au Eurcp~on Banking Forum d 
Prague (22 mars), 
M van ~an BROEK 
Gouvernement 124-25 
ira d Chypre où 11 
,· mars,, 
rencontrera des Mernbr es du 
- M. SCHf' IDHUBER 1 r.:i d 1J i ennei où i I a uro des entnat i ens avec 
M. MEIS!:,EF:, 1'.::he·r du GroL,pe p..:lr I ementa ire d:_1 o\,p 
M. STUf'W'JOLL, Si;,oréta 1 r..i Généra I de I a Chombr" de 
d' f,utr i che ( 24 mo,~s). 
IL__ CONSE IL __ DE L Ul'lION EUROPEEl'jtii; 
_1. _ _i:ONSEIL __ ''AFFAIF~ES GENERALES'~ 
!i_! LA!~GISSE!::J!:::NT 
~'E=§OUPCES PROPRES 
~:I!:9PLI"!E BUDGETAIRE 
A. êJ-ARGI=.SE!1EN7 
et at!9C 
Commerce 
Après de pen i b ! e:s négoc i at ions, 1 e Conse i I o marqué son accord sur 
1 e ,101 et pèche d,a I a négoc i at i :m d. adhésion de I o Norvège et I a 
Norv,2ge a accepté i ,.J position de comprorn1 s reJo i gnant ainsi I e groupe 
des trois autres futurs Etats membres. 
Avant l'accord sur le volet p~c~e, le Conseil s'est entendu sur les 
~~--l~~~ de I a Commut1auté et 1 1 est parvenu d ,.m quasi 
accord sur l(J d~scjJJI ine b,_1dgéta1_'"'e. 
- Fisheri .. ~ 
In the earlw heurs of Wednesday 16 Morch, an agreement on fisheries 
was reoched between the Member States and Norway. This concluded the 
negotiotions on the terms of accessio~ for Norway. The accord on 
fisheries it1cludes special arrangements for occess to waters, similor 
to those 1.J.1h i ch app I y to Spa, n and Portuga ! , unt i I the Uni on 
introduces a system of comrnon fishing permits Regarding occess to 
~~ i t tuas aqreed that thei fu 1 1 EEA quota wi 1 1 be conso I i dated 
as from 1.1.1895 supplemented w;th a 10 % by-catch quota. Norway has 
cbtained a transitional perio~ until 1 Juiw 1998 to continue the 
estab I i shrr,ent of TACs t n watEir·s north of 62oN ,:is 1.ue i I os the 
mana13ememt (Jf the Fisher i es osireemert w 1 th Russ i a. Transit i ana 1 
periods have aise been agreed for certain technical and contrai 
measures, up to one year in general and up to three !:jeors for waters 
north of 62~N. To prevent serious market disturbances, a monitoring 
system wi 11 be establ ished for a four year trans1tional period for 
Norweg 1.:m tr·ade t,:i other EU Member States of sa I mon, herr i ng, 
mackerel, shrimps, scal laps, Norway lobster, radfish and trout. 
- In$t i tutJ..E.!lflJ __ g_ue,st i ans 
The conclusion of the negotiat:ons with a! l four candidates is only 
provis1onol because the Union st· li has not reached a common position 
on i nst i tut rnna I i s,wes The bene of cent ent ion here i s the 1 ,;as, e I for 
the b 1ochi~!3 minor·it!:j in the Counci !' s quai ified maJority 1,1oting 
procedur·e. The UK i ns i sts that the b Iock i ng mi nor i ty shou Id bli! 
'- J 
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mo1rtainec et 23 in absolute terms S~ain wonts to keep it at 23 when 
th1s thresnold 1, r~ached with t~; ~otes of only three Member States 
The other M~mb6r States hold the view that an arithmeticol adjustment 
must be ~ace, bringlng the leuel at 27, os hos been the case ot al 1 
previous enlargements cf the Communitw. The Generol Affoirs Council 
wil I reuert to this question on 22 Morch. 
M. PANGA:....OS s· est déc I oré opt 1 m, ste quon t à 1 ' issue de ce procho in 
Conseil, estimant que la proposition de compromis actuel de la 
Présidence cons~ituo1t 1a I imite de l'acceptable. Le Président a 
également ;~timé lors d'une conférence de presse que la date du 1er 
janvier 19f6 pourrait ~tre respectée pour l'adhésion. En attendant 
!es quelque~ ~~8ê$ "icessatres com~l•me~t~lre~ des te~tes des ~ccords 
pour I a port i e 1 nst i tut i onne I la, ! e Conse i I préparera tou'S" l 1:~ uu Lre~ -· 
te:><tias d.; rn,:m i ere à ne p.:is r'et,irder l'examen par I e Par I ement des 
Traités d' achésion. 
Après qua :soit i nterv .inu 1 ' accw·d sur I e v o I et pêche, M. PAHGALOS a 
tenu dars une déclaration d souhaiter la bienvenue ou 16~me mdmbre de 
l'Union .;uropéenne:: Les délcii$ supplémentaires pour la Norvège 
èta1ent corr~réhensibles en raiso~ de I enjeu que représente la piche 
pour c1= pas,s Le Pr'és î dent PA~~GflLOS, comme I e Ministre non!él:.J i en ,.fa 
ia pêche, cnt soul igné leur att.cichement à une Union européemr,e fait 
de valeurs con~unes mais égalem~nt respectueuse des partlcular :tés de 
'.:i'ES membres qu 1 :;;ouho i "tent sauvegarder, qu' i I s so, ent f.,et 1 ts ,:iu 
grands, leur:;; valeurs profondes. 
B t:J!)UlJELLE .~ECISIOJ~ "RESSOURCES PROPRES" 
Le Con se i I est paru ;;mu à ur1 accord sur I e texte . le ra ,ouv e 1 1 e 
déci$ ion "ressoL•rCEl$ propres'' qui ~Ji se - av1:c ce 1 1 e ., ur I o d, ;.c 1 p 1 1 ne 
budgétaire à traduire sous forme juridique les rl1ipusiL1ons du 
paquet financier Edimbourg. Toutefois, ce texte foii wn~or ... l'objet 
d'une réserve de caractère général d'une délégation. Le projet doit 
fair'ia l'cbJiat a·un,a concertc1t1on avec le Pariement .- ,r'op;;ien dons les 
me1I 1eurs délais. 
C. DISCIPUf'IE BUDGETAIRE 
Le Conse; 1 a rée: 1 i sé des progrès substant i .al s do•'" 1 ci 11, 1 _.e ,Ju point 
de ,a décision re.:,Jtive à l.:i d;scipl ine budgétai ·e et n1Jtamn,,..nt son 
art i c I e lE1 q:J i concer'ne I es modo i i tés pour trait, 1 e ,_, 1l•t budgétaire 
induit par les réal ignements monètaires 
Dans ce ,:1Jntexte, 1 e Cor.se i I et l ,;i Comm, 
également d'une déclaration concernant la mise 
non discr:minoto1re et dans le respect de lo 111. 
réformE des organisations ccmmunes de march 
méd1terrarié,;,ns. 
n , '"'u,u·r:, - di;, f'açon 
,1: , , r-·,,i, ... ri c,~ - de I o 
tJ, ·Lll' · eê produits 
En conciw:ston, l1J Pr•.asidence ,i indiqué qu' .,11, 'C, ~.1r 1 I,:, Conseil 
''ECOFIN" d ... · 21 mar,;; afin qu· il se prononce '..L.·, 1e· •1ue=,r.ior,., encore 
pand(mt or '. dur6a d' app I i c-:1t ion du di rpt ,;· i 1, ,. wi: n,unt 1 «nn6 et 
dèc 1 (Jrat i an concernant l'ajustement dia I a 1 , gr,.., .Ji, ,.,,.;t, 1 CE< ,.igr i co I e 
suite d l'élargissement). 
Un accord sur ces quest i c,r··s p;irmett, ,J "-' ,._.,nsr, ri "Affaires 
mars d' adopter I C'•", en1 :i1 .. i 011 , ommune générales' du ~ard1 22 
transmettre au Parlement europ4ien dans 1 ., :o prucèdure 
à 
de 
conc13rtat i or: 
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Wh i tE: Papr:ar:. 
Fo:lowing th.a Cornm1ssicn' s pre·er,•.,• ,,,1d t.1.1_11 de tab I e ··, the 
President ccnclud~d that 
M, n, ,s+.iiir· wi i I send t.he C ,rr1,,.. s, 1 " o r·epc• t Lu~-fQt ~ thei end of 
en the rneasures be i ng - ,'.lk, , , 1t ,iat 1 L1na 1 e•.•s 1 t,::, support the 
§.!!!!) 1 oyme n-1: _ _r,accmm1~ndot i or1s c,. : 1 t :, i r <del . , 1 t r,,,, ~·1,, 1 t<? 1 ap,:,r; 
tf'H, Cr:::rr,m i :ss 1 on w i 1 1 present o su , r,r·,,, : 1 s ,J t· t 11E, ,·10 ·, i ona I reports to 
the Coureil on 19 April; 
Mini sters a:-e O!~reed t,o ,t,. 1ue ',c, -<l'.lr , 11, o 1.her ,;ippropr i at.e 
me,Jsures .;t the CtJunc i I meQt nq ,.Jn '9 Hp. i I lk,tob ~l 
At!::IP i co I work; 
Parent.a 1 , eaue. 
Uocat1cnal training, 
Raie of Min1sters of l ,,;I .. Jur ir· 1m1_.1,~r0 n1:1t"J r "',~hit.e Pap..ir. 
Green Paper _1,n Soc i ,JI Pc. 1 i, _ 
Foi I ow i ng the Com•r' _,si or, pr~·ô,er1 • ... rt, , 011 ,.H id ..J .. ,ur de tab 1 • wh 1 ch 
focwsed en -t-'';.c 1 fic i ss1.,e ra, •1ec1 , ,1, the .:.r .,,;,n · ·np,c1r, some Member 
States ·.1<pr,3ssed the 'J 1ev, tha1 th.~ ,~ornmi:. o:1CJ1, ,·,oui d produc,~ a Œ§.!!,!. 
soc.' ·:o oct1o~oqrammGl as so,A1 ,.F ,,oss11Jle ''Ir FL'(Nt'l po1r,t1o1d out 
:·: ,at thei Corrnn i ss ion hos p1Jt o cc,mrnu,, 1 :at;, -, i, ,r'ri. . 1 l 1.1 on the t,ab I e and 
i s owa i tin,~ a f(Jrma i respons;. • orrr, th, i 1.,,1nb,,r States. The 
Commissior,er soid chat a new sm:10 a, ,or, p• o,,va111me should have a 
degreGi of 1:cnsens(Js be.h I nd i t Th , .;; , o., ,. h8 ,r 1 ,narH purpao;e of th., 
r.;, ...... 1 , r, 11 111111 !,.,I ; 1 1 t l .. u, , . , 1 1 ! 1 1 1 1 l 1 1 i 1 , u , , .,,, 11 ; I • 1 , 1 , 1 1 • 1 1 i -. 1 11 11 1 , • 1 , 1 • Il i u ; , , 1 111 .. 
Heo I th and E;,J+Et8 f 1 e id, 1'1r FLYN~~ r"""· · r ,d.,jd t·l 1 , i ·?t,.,r -; thot ,nany Member 
States hov e fa 1 1 ed tr:> tror,'' pose e>< 1 s '·, 1 r, : [i 1 r-·...,,. : , , .., , n te, 1,,.1t i ,.:ma 1 1 aw 
and that th 1:;; mu·;;"t l)e at t'2naed to a ,.,o •; t lii!I ·, p, i or 1 t!::I 
Thia Pres i d;.nt conc ! L'ded ths d: scus~· on ,,,.1 k 1 ,g M 1 ni ::;t..,,, ·s to send 
the i r comrr,er ts :in ti·,e Green Pap12r' ta , '·11= ·~c,,r,,,, · s ', i ,_,11 bsf'or e the end of 
Mard;. Tha (.orr:n', s~; 1)n was requested r,, pr"'f·".,, , , ,1 •Jnth i sei:. ,Jf rep I i ias 
and se I ec t po~;ef'lt 1 a I actions for , , new .,.._ 1 :.11, pr··oqr,.Hnm,_. for the 
Counc i I or F1pr 1 1 19. The Comrni ss: cJn notiaci th F-', ·"' .· i den ,t · s ,;one I usions 
but po i nted ,:,ut ": hct tr, i s t 1 met ab i e 1.1.Ja::? unr ,a 1 , ;;t, i ·· 
3_. _ TROII< ~-~~ISIT _ Tû Ut<RRINE 
Thia Troika of Ministers fr:,m Gr~"'' ,1, ,.:el~J1L11,1 ,md Gerrnan!:J, 
occompanied b!:J the Commission, c.-ri,,ed 1:· Ki, v or, 11, Morch for talks 
with Presi::1,;int :<R1;1)CHUK and Minist.ir ,:. For, 0 1gri ,'Ht,Jir; Mr ZLENKO. 
The Tro 1 k,; •1.1,::is compose:d ,:,f Mr PfiNGALO~,, M 1 ni .ter J'I i ore i gn Aff airs 
of GreecE, r·,,:· CLAES, Minister :;f For .. hir, ,,ffo,r .. t B,;:d,;:i11Jm, and 
Mr SCHAEFFEf.. ''lini•,t.ir of Stat., fr,Jm th .. 11 1 ni~tr, 1 , , For-ign Affairs 
of Germar!::I, ,u: th Mr van c:en BROD(, •11,mi s:., ,:, . .,., ; ,:,r Ext.Girna 1 
Po I i -t I co I i:;•,2 ! at ion;; The!:J f 1 rst met. w i H. 01·e i qri , 1 in i:.; tGlr ZLENKO, 
Min1ster ·:f Ext,arn,;il Econor.i·: Rela 1,,·,s Mr SLEF-·ICHEl), and 
repr<asentct 1 ,., ias from var i ous othGl" mini ; tr· !S 
The Tro ·; h ,J ~,et w i th the Pres 1 dent of :Jf;ra i ne, r· 1'.· Kf~AUCHUK. The 
t•::i l ks were condL1cted In a fr i end i ':! atmu phere, . ,,icJ coi, 8red o w ide 
range of fô') 1 i t 1 co 1 , econom i c, cind secur ty 1 ssu,,,;; rhe Tro i ka wos 
brief'ed or, the surr,.nt situation in Ukra· 1P, ,.;md .Jt, the prospects for 
the forthcom1ng .iiecttons on ~arch Also d scussed wos the 
Partnersh1p and Cooperation AgreemGint, u~ich , • ,s hopGid con be 
conc' uded i r th,;, ne,Jr future beit~;een the r ., ,ropeff Ur, , on and Ukraine. 
c..;rn G3-+ EC/WAS<rca:#14 
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Mr ;~LENk.C '!.iCIS i r,,,, i ted to Brus se I s -t ,r 1, .e 1,,: t 1 a 1 1 i ng of the 
091-eiament. 
±_ PREl)ISIONS 
Les po i r t ·• sui\.' •.Jnts fi gwrent oux prc,~ :i_~. -'·'-' rl_r_E!_d_u __ 1o_u_r_ des 
rè•Jn ions du Con~e i I au cours de 1 ::i s.:;mo In,;, proc ,, 1 n1: 
Cons,,1 I "ECOF"fff' (2l mars) 
- Projet ,::::né:r·1co1'1 de taxation spéc1+1q,J.; d..i 'Jw1qL,.-.s étrangères; 
- Rapport d~ 1~ Cour des Comptes pour 198_, 
D1ik i s 1 or ·::! i se: ; p I i ne budgèrta ire, 
Nouvel !E c~cis1on ressources propres; 
- E•J (J ! ut i en cl.is tr,Juoo_1x concern,int I e L , 1 ..,, .JI a, ,c ,ur I a croissance 
et 1 ·• emp I c i , 
- Pr()gr,::imrr e de cor\J •argence, 
- Ass i stancE financière a1Jx pa!;::lS de 1 · .':ur pE< ,:.c?,, ·',JI e et orienta I e, 
- Fi sca I i té de 1 ' 1:.pargne preni i er , JJJfJ• Jr t ,.:k 1 ,1 Commission sur I e 
contacts c~ec des paws tiers, 
PrcJtect 1 ::ir· JUr id i que des i nt édits t 11,0, 1c, "-" ci O I cl Communauté. 
Conse 11 "F<'EC:HERCHE". ( poursu 1 te de l ,J ,I:!: . '-'=" !.._. l':!..._l _ _!nc.irs) ( 21 mars) 
- 4ème progr,Jmme cadr-e de recherche I l"':::l·,-1 :=l':1f'.:) 
Con se i 1 "F,FT[jIRES GEJ~ERALES" ( 22 __ ~ .. '. 
Les trou .:;1Jx seront consacrés ,i I o po· nu 1 , e cl a 6: r•â I i bérat ions s1Jr 
1 e chap i t!:.§ __ "Institutions" des __ néq,.'.f_. ~!.l'.:!.!l~_de ! · e I arg i ssement, et 
notamment, d la question du sau11 lE? lu rna.1or1té qualifiée au 
Cons,211 
Consei 1 "JU:-:ifICE ET AFFAIRES INTERLUPE .. ' 1 .:::: m . ..ir.s ! 
- Immigration et droit d' as1:e, 
- Skj$tème d' i r,format ion européen; 
UD[/EIJRGPOL; 
In·:.ercept i en I égo! i.,/ _iud i c I a 1re d>:!~ · .;; 1 ecum,,,,_,n I c. a t ions, 
Co,Jpér,1t ion opérat i onne ! 1 e en nut 1, ,r~ ci~, terrur , sme; 
- Extradition. 
Cons,ill_'.1N.!JRO~~NE;t'1E:NT" ( 24 mars 
Mise en décharge des déchets; 
LI rn I tat i or d.as ém i ss Ions de c,,. r.a in'- p,, 1 1 uan , ... · " m 1 ' atmosphère en 
prm, enar.ce des gr<Jndes i nst<'J 1 , "ci or,s ,i"' comb, ·st. , c.ir,, 
LI m I tat Ion des ém i ss I cns sonur•,E• c!es .;;r,<:11, ,i· ,.18 t:.,.,r , ossement, 
- p.-(Jgramrrie quadr i enna 1 ( 1gc,,1-1997 >.J 1 ,,:ir n dé~·e I opper des 
st(1tlstlqc:12s offi.:iel les rég,.,i ar8s u, 1 ,;r,••ir ·.,nnement; 
- Conservot ion des Q 1 seaux sm. , •!,!"' , 
- Pr ·t; G>=L.; L i ur, J-,-:; -'U' l>=:S L.;Û l i ~, ·, 
- Stratèg i e communmJta ire cc,," .,-n ,nt , : ,c, •'il""'"'', t , .. 1 i mati que 
Pri;iv ent i ,:m et ,-éduct Ion in, .. , .1r, ~s , i 
Liure blanc de la Commiss:,.,, .,,,, l.1 c, ,;. 
!' emploi (suites d donner ,,, 1·,,.Jin• 
Cons,. 1 1 "EH').[RmlNEMDH /TRf-11 , :.J-::1)1: : r~ :: ,_, :::' 
- Sécurité rrnJritlme et prie" ,r,1.,,;n u, to f, 
1 '1) 1 1 1 J 1_. l ù ri ' 
",, ,;i, , a compét i t I u i tlil et 
,,n I ro, ,nernenta 1 ) 
10n des mers; 
- Me$•Jres prises en mati è1 "' ,J,:, .,é~,u· 11 . ., ""·" ,m~, rapport intérimaire 
de la Commission 
ccrn GJ ... 2024291766:;;1i) RCV BY:EC/WAS>:nJ ; 3-iti-94 ; 2:18PM 
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2 :::;.'-· -~C' c !SEI JI !FORMEL "AFFAIRES SOCIALES" ( ATHENES, 10 f·irlRS ! 
White -' ·~ 
Fo 1 , '- l• in,,. th6! Commission' s presentat ion and a "tour de tab I e ", tr,e 
Prer, , d•?r· t. ,_, ,ne I uded that 
- f.,acf i !1n 1ster wi 11 send the Commission a r.1port befon· th .. end of 
:1arch or the measures be i ng tak.en at nat i ona 1 1 ev e I to s, 1pport the 
ernp !_ •Jum~, t_· ,:,commendat ions contai ned in the White Pape• , 
- t- he ·_.û S3ion wi 11 present a synthesis of the natior-al 8ports to 
th1• 'c.u, .. 1 ,:,n 19 Apr-·i 1; 
f'1 i 1 s·_ ,:;., ,_.re ,:igreed to continue to examine other 
m,;,.:1 ur G, . .. the Counc i I meet i ns:1 on 19 Apr i I Not.ab I y 
11.kH J' <JJork; 
,_,r.,,,-,. Ji I ea,_ie; 
X.Ji: ._.nal training, 
:i, ,, :,, r·1 in i sters of Labour 1 n i mp I ement i ng the Wf-, , -:-.e -·or- -r 
·=- ~Er. __ -·.::i~_.,__,r on Soc i a I Po I i CH 
the Commission' s presentation and a "tour de 
specific issues roised by the Green Poper, s :.,i:; 
ta-- EE e> p ;;;ssed the ,; 1 ew thot the Commission shou Id pro ,u ;; ; ,,1w 
_ oc_:._:_, l __ 1ct 1 on progr·amme as soon os poss i b I e. Mr FL Yl'll'l '.Je, i t ·e -.. Jt 
th0t th~ Commission has put a communication formai ly on ... ~- "' ,t ... ! ,_. ''= 1 - ,J l 
is awuit1ng a formai response form the Member 
Cc,mr. ; ss i on.;;r sa id that a nsw soc i a I action programme sho J l ,--1 · .;. a 
d:_: g ,;,e of consensus beh i nd i t _ This w,:is the pr i m,:iry p _,r-p. ,,_ o- t;,-_ 
G,e~n Paper With regard to tabi ing new proposais particule, i th~ 
1--·e,_. th and '3afety fie Id, Mr FLYl'lr'l r·emi nded Mini sters ti ,c. t m,:. • i:,, M~ ,bEe 
\, es hauEe failed to transpose existing Directiues intc na+ 
that this must be attended to os a motter of priori, 
~ Pr~es i dent conc I uded the di scuss i ûn by ask i ng Mi iî ·ter 
.- comments on the , . ,reen r'aper t.o the l_.omm 1 ss 1 on bet,: -
o en 
··. t 
h_ The Commission was requested to prepare a synthi ~~ 0f r, ;~ 
se I ect patent i a I oct 1 ons for ,:i new action progr.::n.;r;.; fc :; 
-L· 1c i I on Apr 1 1 19. The Commission noted the President' L _•ne 1 , 
bL pointed out that this timetable wos unreal istic 
TROIKA UISIT TO UKRhIME 
he Troika of Min1sters from Greece, Belgium ~nd Germanb 
c,:Jmpanied b!::J the Comm,ss1on, arr-·i,1ed in Kiev on 10 r-,-,._iroh +or tai k:: 
Je th President l<RAl)(HUt and Min1ster of Foreign Affai:·::: Mr- ZLEtlf<.O. 
T e Troika was composed J, Mr PANGALOS, Minister of For-8i~;n Affc, ir,;, 
'J Greece, Mr CLAES, fii ni ster of Foreign Aff airs of ae I g i un,, Jnc 
SCHAEFFER, Mi :1 i ster :,f State from the Mini stry of Fun, i gn Af fr r::; 
f German!:J, with Mr '"·,_,n den BROEK, Commissioner for Ede,, :1i 
o itical Relations. They first met with Fore1gn Mini~ter ZL[.1k 
·1 i , i ster of Externa I Econom i c Re I at ions Mr· SLEt"ICHEt.J, X· 
-~:-resentatives from various other ministries. 
,he Troika met with tt·,e President of Ukraine, Mr k.i-<AUCHUk --h._, 
• ! ks were conduct,;id in ,_, fr i end I y atmosphere, and eu,, er·ed c; ; ~ 
1ng~ of pol iticol, economic, and security issues Th~ Troik~ J( 
ief,;id on the current situation in Ukraine, and on the prospects or 
,e forthcoming elect1ons on Morch 27. Aiso discussed wa: t',e 
trtnersh i p and Cooperat ion Agreement, wh i ch i t i s noped c-::in L .-
one I uded in the near futur-;;: between the European Uni on ,::md Uk ra 1 ,., 
.. · 
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Mr Z1..ENKO was invited to Brussels for the initial I in9 of the 
a(1reern,mt. 
,, PREVISIONS 
Lef points suivants figurent aux pro 1ets de l'ordre J~u~~io~u~r- des 
, eun1ons du Conseil au cours de la semaine prochai~e 
Con se i 1 "ECOFIN" ( 21 mars) 
- Projet américain de taxation spécifique des banques étrat,gE:r~s; 
- Rapport de la Cour des Comptes pour 1982i 
- Dècision discipline budgétaire; 
- f~uuel le décision ressources propres; 
- Evolution des travaux concernant le Livre Blanc sur 10 o i s:,:ance 
et l'emploi; 
Programme dE: convergence, 
- As: 1stance financière aux pays de l'Europe centrale e1 ori~nt. le, 
F, sca I i té de 1' épargne premier rapport de I a Comm; ss i c,, su I e 
ccntacts ~vec des pays tiers; 
F· otect i or, JUî id i q1Je des 1 ntérêt.s financiers de I a Cornrr,unout 
::or ..;:e 1 1 "RE ,.::HERCHE" t pour·su i te de I èl session d1J 4 mars , , 21. ~'-
4ème pro,~;ramme cadre de recherche ( 1894-1898). 
_.,n':.e i 1 "AFFAIRES GENERALE:S" ( 22 mars) 
L;~s tra•.)Gu;.~ seront Cü' ,sacïés à i a pûiJrsu i te des dé i i b~ra~_.101 sur 
. e chGp i tr '" "Institut i c. ns" des nègoc i Gt ions de 1' é I Gr"g , sseri;en"-. et 
ot •m:,1ent, à I a quest . or, du seu i I de I a m,::ijor i té q.Ja' if c:,, ,::iu 
Cor, .~ 1 1. 
'0: ... jJ___'.'.Jl_3TICE ET Afffif; 0:ES HffERIEURES" ( 23 mars) 
;,.,,,,•grat1on et droit ,, as1 le; 
- •· .. :.;;ème cr information 2uropéen; 
Y/EUROPOL, 
n1 ;;ircept i or. 1 éga 1 8/ )-' 'i ~ i aire des té I écommun i cations, 
- _.:;o,Jèrat ion Jpérat i o• 1n : e en mati ère de terrorisme:, 
<: :.,·ad i t ion 
_o e i i "EN.ifr.UNNEMENl · "+ mars) 
r se en decharge des J~chets; 
- ' imitation cks ém 1 ss --,.-: de certo 1 ns po 1 1 uants dans é me ;pnère en 
pro•, enance c:•:.s granc,. nsta 1 1 at ions de combust i m; 
:_ i rr: i tat ion c',2s ém i S:' -" ,., sonores des engins de ter·~ai~~m ~~-
ProgrGmme 1uadr i e •: (1994-1997) visant d .,e•.•>i!ic. pi:r des 
stGtistique~ offic ,r es 
- Conserv at i o, des o, ., -=:· 
- Protection ues zon~ 
regul ières sur l'environre,~n 
,Gu,,ages; 
Stratég 1 e .::c),.imunau~.-J -::' ..::oncernant I e changement, ci n1 l '-i 
Prévention e· réauc, intégrées de IG pol lutioni 
- L 11.,re b I m;c 1e l ,::i ~:;::.,,, ss; on sur I a croissance, 1 ,::; J nf-' t 'i · 1 té et 
1' emp I o i · s,_, t.es o d,_, et· du point de vue env i ronn.; .,urt.c 
Cense i 1 "EN,JIF>NNEME; , l 
Sécurité mar time 
- Mesures pris=s en ,-0 
de la Commi~ ion. 
:;N3POPTS" ( 24 mars ) 
,,ention de la pollution des ,.,,, -s 
:; de sécurité maritime, rcpr, Jr <c- 1ma1re 
2024291766;.;14 
.I.~ / .::.t:i 
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Lo cc,,~r:,_1 2 ,, 1e. affair<· éi .i~· ,_.s .a' de la sécurité a concentré 
ses tr.i .. ,:, "'J' m éch,n,ge de ·,,es ;LW l'élorgis.s~nt avec 
M. !<RAl-.i,J 1~ ;e,xétair"' ge•1Éirc,1 ,_iu m n1stère grec des Affaires 
étranr.~r. ,,, ,?c 1'1 ':::il'llD:, D,, .,ci .il,r génér·a I de I a T ask Force. 
M. BFü ·('· 1, c1:,f.·• .1u , u,Jt' de numbr1=,J>c ,. , 11 i •àgr.Jeê a '.J i g,::,ureusement fustigé 
1 es J.:>c 1 ,::,,··,Jt, ,.,1 ,s de I a pr·es 1,.-/~im d •Jr ecque tant sur I es modo I i tés 
d' i rf. : -~~at 1 cr lu Par I emerr1 dan:: 1 .,,s ravaux d'un corn, té ad hoc s1Jr 
1 ,.,s 1ptat 1,:;,, 1 n$t i tut i onn.:;i i 1 ,,s ,_1 1 é I ar g 1 ssement en vue de I a CIG 
''= ·i ,,.,;, qr.18 ;u, 1 es propvs 1 t i un~ fc, 1 te~ au Conse i I concernant I a 
,1, r ,c ,' 1 . ..;; de b i oc.,J1Je. M. SMIDT ,.i é,., oquè I es questions sou I ev ées par 
d,•putés cunc&r·nant notamnmnt I o r·é•.J i si on des perspectives 
f' none r ères ,;u, t,;, a I' é I arg; ss1ilm1?.nt, 1 · insertion de I' olJject if S dans 
es traités 81 ie souhait du Parlement de donner son avis conforme 
sur chaquE cet.; ,.:· adhésion et non sur un ,ewl traité. 
La sous-comrn, ss , on de I a sécr;r 1 té et du désarmeiment a eu 1.rn é!change 
ds 1.1 uss av et: r·l LEROY, Di rectsur des Affaires po I i tiques de 1' OTAN, 
sur I a f:O l __ i t I qu6'_ d!il sécur i té __ st ds défense communs ds l'Union 
.;,uropér,mn;, et I e" r13 I at ions futurss entr1ae 1 · UE, 1 · UEO et 1 · OTAN. I 1 !::J 
(.1 eu aussi un lwef débat sur I e rapport PONS GRAU ( Coopé!rat ion entre 
Communauté et pa!::JS d' Amériqus latine en matière ds sécurité et de 
défense l. 
La ~3g_mm i ss .i_gn des droits de 1 ' homme a eu 1_1n échange de v uss 
avec deu:. n11ambres de I a commission ds défense des d1-o i ts de I' homms 
~Bahr s i.!J.· II s ont demandé que I s Par I en,ent e:.:r.ircs son i nf I uence 
pour mettre en lumiérs la violation des droits de !' homme d Bahrein 
par ucie a' une résolution lors de la prochains slilssiun du Parlement d 
Strasbourg. Un èchange de vues a également eu I ieu sur un projet de 
propositicn de résolution d dé!poser au cours de la session d'avril, 
en remplacement du rapport annuel de cette anneee, et en conclusion 
sur les deu~ questions orales de la suus-comrn1~s1on et ds lo 
commission cGs affaires étrangères. 
La commiss.io'1 des relations èconomigues extérieures. a eu un échange 
de l/<Jes i:,ositif c.,;,ac Sir Leon BRITTAN sur !e progr,:11,m,e TACIS où les 
~ur · l 1d1111=r I Lu i r 1,1,. ur 1 ~ L:'.Jr 1::s: Lu 1,~ d=!::.: ui11~ 1 i ur u L i ur 1::.: 1111pur Lur ILI:!::.:. Lu 
commiss1or REX a donné un avis d la comm1ss1on des budgets 
recommandent ie déblocage de deux tiers des crédits TACIS 
actuellement inscrits d la rèserus. Des propos1t1ons d tendant 
débloquer dis ~aintenant la total tté de la r8serve n'ont pas 
acoeuil I i une majorité. La Commission des relattuns économiques 
extérieures a adopté d de larges maJOritès consensuel les les rapports 
STAIJROU et 13PEtiCER sur I e GATT. Tout Gin n'émettant pas à ce stadei un 
Jugement global sur- l'accord du GATT, 1 c tendane,8 cirJ rapport STAl)ROU 
est positive. Il y auatt un consensus ou sein d8 :a 1ommission sur la 
nécessité q~e 1~ Parlement se prc~oncs au moir d8 ma; 
. ) 
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La ~~.·~ 1 or; d1_, dé,,e I oppemen!:. ,:i adopté I es r opr.•ot·ts DEBATISSE sur 
; · ,:issoc i at 1,Jn des_ ... .Efl!:JS et terr: to 1 re.s d' ciL1tr-e-m ... r à I a Comrnunouté 
(saisi ne 01..: fond), ~1ERHAEGEr'i su~ 1 a décharge 1982 i:1u budget 9énèra 1, 
V~~ PUTTEN sur ies négociations ju GATT, DEBATISSE ~ur la situation 
al! SRI LA~··if<A , saisines pour a,, i s) ainsi qu' un a,., 1 s sous forme de 
lettre re!ct1f aux prix agricoles 1894. 
El • e a dèc i dé d,, ré i ntrodu, rei en 2e i ectur·e I e::.; deux amendements 
conc~arn-.:mt 1 ,J prop•Y> i t ion de c,:iopèr et ion fi none i ère et technique ou ec 
.1 es terr1tc_ir·es .o:c1Jc,é!s non r·epris par· 1 e Consei I et a eu des 
échanges de vues '~vorab!es aux propositions des rapporteurs sur la 
coopért i or_.,~·~ ec i e:s PUD/ALA, 1 e" rèsu I tots de I a conf'érence Ct~UED de 
Rio, / e pr,Jcessus dia trans 1 t i o~~ démocrat igue dons certains f:?OHS de 
1' Aft~ d:2 1 ' Oue:;. .. , , 1 o si tuat, on des personnes âgées dans I es PVD 
et, la pol itiqwe de développement de !a Communauté dons la région 
méd1térronéenne et i' élargissement. El le a eu un échange de vues avec 
1 o Commission s,_1r I a politique em mat.1ère de sida ainsi qw' un autre., 
critique, swr !'6tot des travaux relatifs ou programme de 
di \J ers if i c at .. L on et de dé 1J e I opEement ou bén•H i ce de certo i ns eaHs 
i ot 1 no-omé.!:J..f·J i ns Q!'Oducteurs de_ bananes. 
En-" in E i ! 1;; o entendu div erses communications de I o Commission sur 
1 e Rwanda, 11~ BuruQ_!:U_ et 1' Afr i qlJGl du Sud et o r'encontré Mme RUHAMYA, 
resp(msab I e d' une Oi'lG Zt1 ï roi sia. 
La comrr,is.,~ion dei> l 1bertè~~1 ig1.Jes G,t des affaires intérieures o 
adopté I e d.;tJ>: i ème 1 .. apport MAG~!ArH NOYA sur I o Charte pour I es droits 
des ~rt..:.ss,:ints des pays t 1 ers. P,:ir o i ! ! eurs, e 1 1 e o adopté I es 
rapports RUrH sur l'immigration de l'Europe centrale (procédure de 
1 ' ar·: i c I e '=l\3 sans débat ) . M NO~DMANN ç,!::Jcmt renonci; à son rapport 
Créunificction des familles), ce rapport sera présenté en plénière 
par le président TURNER (également proc~dure sons débotJ. En outre 
1 es membres ont pr.iursu i ~· i I' ;ixamen des r,;ipports BEAZLEY sur I a 
Convention sur le contrôle aux front1eres extérieures et 
FROMHff MEUF'I1:E sur' 1 es \1 i s~ Par ai 11 e1.Jrs, 1 es membres ont convenu 
a~ ne pcs traiter sous la prè$ente législature le rapport TSIMAS 
(p_2_l._it i q~-2 .... i ntég!:,!~). 
La ~·n11)~S 1 cir-, 1 nst i twt i onnel_!..§. a pr i ne; pa I em,3nt consacré ses 
travaux 6 un long débat sur l'élargissement oG s'est exprimée la 
frustroticn gén~rale sur le bloc~ge des négociations sur le chapitre 
institutic~r~I. L9s députés ont entendu une délégation du Congris 
espagnol d !' cppL.!1 de la position espagnole et M. BROUWER, Directeur 
de Cab 1 net de î·ï. v,,n den BROEK oiur 1' état de I a situation au Conse i 1 
sur · e chci:, ,·tre 1 nst i tut i onr,e I et I a position de I a Commission. 
La comrr,i s,;; 1 on d,2 1' ogr i eu I t~~re et de I a péche a débattu de 
p ! us i eun, r1Jpports d' i r, i t i ot ive!, notamment ce> 1 u 1 portant sur I es 
négocloticns de l'Urugwa~ Round. Des fonctionna•res de la DG VI ont 
app,:,rté des préc i :, ions en ce ·;:i1J i conce,·ne I iJ comp,:it. i b i I i té des 
accords dL CBTT et la réforme de la PAC 
La ~.=5.!;!.mm i ss i ,Jn monétaire o cons,.:icre une derr, i - J'JI.Jrné8 de se 
réun 1 on ç; ,~n,.. audition pub I i quei su;~ 1' i ne i dence des 'J or i at i m,s des 
taux de cr or.qe ~ur i e commerce i ntra et extra-commwnauta ire 
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La ~ornm i ss .. Lon de I a cu ! tu1-e et __ de I a 1eunesse a consacré I a mot i née 
du Jeudi 17 mars dune aud1t1on publique sur la contribution de la 
c 1 v i_: i sot, c,r ·- i s / arn_lJl':1§_ à J a eu I t~~~E européenne. 
~..f.REVI SI QNS 
Bc_~E~§lON DE MARS II 
L.._Ç 0,·1!::!ISS I0tt3 PARLEMEl'ff A ltiES 
A. Sessior ce mors_II 
Les point·;; SL' i v s:ints +' 1 gL1rent ,.:fü pro Jet d' 0. J. de I a "sess 1 on 
add i t i one 1 1 .a" d,..; .i:oE qu 1 ,11xa I i eu à Bruxe l I es i es 23 et 24 mars 1994. 
Mercred 1 2J...c:ê 
- Prèsentction par la Commission du rapport èconomique annuel; 
- QuQstion orale au :onseii sur ses directives générales en matière 
de poi iti~ue économique; 
- Né\30..:-1 ot i c,·,s '.;ATT , rapp. STAVROU et SPE.f'ICER ), 
- Or i entat i cns b1.Jdgéta ires pour i395 ( rapp. WYNN ), 
- Législa1 ic11 existante et subsidiarité (rapp MEDINA ORTEGAJ. 
Jeud !._24 ~: 
- Vo~e des résidents !ors de l'~iection européenne (communication de 
1 o Comm1 ss i ,:in); 
- Fonds de c,:,hès i cri -- mi se en oeLJvre ( ropp. GOMEZ RUIZ ,1; 
- Tr(mspor t ,at .fmer~3 1 e ( ropp. DINGUIRARD) 
B) C,~_U.:!J.~ par I jamenta ires 
Uo1c1 les FOints les plus importants qui seront traités par les 
commissiors parlementaires 
Re I a·~ éc:2r,cm i 9•.11:.s extér i eur-e~~ 
- Prèporat icn des avis sur l'adhès1on des 4 pays candidats; 
- Rèforme av commerce 1nternat1~na: en faveur des PVD (examen d'un 
rapport SUt=tREZ G-)HZALEZ), 
- Echange ,::,;, prod•J i ts agr i -::o 1 9$ avec I es PECO ( examen d' un rapport 
SOMMElJEl.. D ; 
Re/ at ions è.;c,nom 1 q1.Jes et comm~rc i a I es avec I es RépL,b 1 ; ques tch>:aque 
et s I ov oqL,~ l Ea ,,amG!n d. un rapp Cl:.. ft<!f-K.;.). 
Affo 1 res ~tr!,!nge,-gs et sècur i t.è 
Droits d& l'homme dans les territoires ~ccupés rencontre avec 
'"'lme Hanciri F'SHRAWI, Comf",i sso ire du Cami -cé indépendant po I est in i en 
pour les droits des citoyens, et un représentant du gouvernement 
israélien, 
- Ret1contre auec M PANGALOS, P:-és i demt en exerc 1 ce dL, Cense i I de 
1 ' Uni on ,:wrc.péenr1e; informat!~n et consultation sur la politique 
étr-angère ,~t de s,acur i té commune; 
- E 1 ,Jrg i ss..eme:-:t "'Clpoort. s SL1r 1 ' Autriche ( SAf<ELLARIOU), Fin I onde 
( TITLEX), !'101-,,1è,3e ( JEPSEN ), SL1,;!:::ie (ROSSETTI); 
- MotJ~•ements de démocr-ctisation en Afrique (vote et adoption d'un 
rapport RC1BLES PIGIUER ); 
Accord de base en cours d~ négoclat1on prévu par 
européerne pour I' éne"'gie et les protocoles spécif1q0es 
d'un m, 1 s LALOR ); 
- Rétab ! i ssement de I a Chari c1 ( e:,:·Jmen d'un rap~crt SCHMID ); 
la Charte 
(adoptiori 
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- Co()pératicn 
sécurité et 
- Rencontre 
d' Arm~n i 12 
enr.r,a i:::ommunauté E!t pa!::js Amérique I at, ne en mati ère de 
de défense (examen d'un r::ipport PONS GRAU); 
avec M. Uahan PAPAZIAN, Ministre des Affaires étrangères 
lli__ Bî-f'10Lis_.f:UROPEEl'lNE D' INVESTI2SEMENT 
1 BEI P!3ET AU LESOTHO 
La Banque europèenne d'investissement vient d'accorder dans le 
cadre d,. ! ,; OL1at1· i ème Convent 1 :in de Lomé un prêt de 20 mi 1 1 1 ons 
d' Ecus peur la construction de la centrale hydroélectrique de Mueio 
au Lesothc 
- un prêt de 5 mil I ions d'Ecus Elst accordé directement à la Lesotho 
Hi gh I ands !Jeve I opment Author i t~J ( LHDA )j 
- un prêt de 15 mi 11 ions d' Ecus sur I es cap i tau.>: a risques prévus par 
la Convention de Lomé et géré par la BEI est accordé au 
gouvernement du Lesotho qui en rétrocédera le produit à la LHDA 
En exploitant le potentiel de production d'électricité résultant du 
débit de 1 · eau tr,Jnsféré, 1 a composant.a h!::Jdroé l ectr i que dL.1 pro Jet 
fournira au Lesotho sa propre source ind~pendante d'énergie 
r,mouve I ab I e. 
u ORGAt'1ISF\TIONS INTERNATIO~iALE;§ 
.;;...1-~G--7~J OB:3 CONFŒENCE <DETROIT, 13-14 MARCH) 
The Jobs Conference which toc~ place in Detroit 13-14 Morch was 
att,mded l:,;J Empla!::jment and Finance Ministe,-s Vice-President 
CHRISTOPHER~;EN and Mr. FLYH4 represented the Uni on together wi th Mr. 
PAPAHTOl'IICU ar.d Mr. YIAr~NCPOUL1JS, respective Cownc i r chairs, Fi nonce 
and Social Pffoirs. 
The Conference did not produce magic solutions or dramatic new 
solutions, but it made an important contribution by: 
- dernonstrat i ng the com!"li tment ~~f governments to taci-'. 1 e the prob I ems 
of ~E.!..'2!:dm1mt and i'. 'JJ i th in the US at I east) a concern for the 
probiems cf cities/industries +acing serious prob!ems cf structural 
change, 
- reducing the postwr·ing b!::! 3overnments and min1sters about 
soiutior,s,, with the r-ecogn1tic>n that the problems or€< complex and 
1JJi; 1 rEq1,; ire wi dia-rang i ng po 1 1 C!::j changes, and wi 1 1 n.)t be reso I ved 
b!::j ~~E. growl!i or i abour m,1rket f 1 ex i b i I i t!:,j a I cne 
Convergenc~ betw~en d1fferent positions enabled Mr. FLYNN to speak 
of the aeu~lopment of a new conuentional wisdom about the road to 
fo I i rJw g•·owth p I us f I ex i b i I i !:H pi us re-des i gned taxat 1 on, soc i a 1 
prot,act ion_ ,:md oti,er po 1 1 ci .as in order to ensure that growth i s 
turn~d intc more Jobs, and that social support is oriented towards 
the integrction of the unemplo!::!ed into the la~our market rather thon 
their exclL.;sion 
Thot oppr-,Jocr, 1 s a I read!::! errbod, ed in the White Poper, and 
con be treated as on endorsement of the ideas presented 
Commission, and supported b8 the European Counci:. 
Detroit 
b1:1 the 
This should not ignore the fact that di~ferences remain 
particularly betweo;in tr,ose who faveur a m1'<imc1I isi:. safritq net and 
t.hose u,hc .: ,J,,1 our a more active .:ipproach a; me.d at u.s i ng the s1:1stem o+' 
social prct .. ction as a~ instrum~n~ of labour market integration. 
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There is no spEcific fol low-ur, but the issues wi 11 be taken up at 
the G7 Na~ias meeting 
L_ CHAR1 ~f:URüPEEi'll'E DE L' ENER~i."-I E-'--___ s .... E ___ S ___ S""-I_O_N_P_LE_r_·H_E_R __ E~C-7 __ A_U_l_l_M_A_R_S_:, 
La Conférence internationale sur la Charte européenne de l'énergie 
s'est réunie du 7 au 11 mars 1884 pour sa première session plénière 
de l'année 
Les rèsLltats de cette réunion n'ont pas été d la hauteur de ce ~ue 
1 • on pouv ai t espér·e.r. Ni I es 9.;_spos i t ions commercial ss, ni ce 1 1 12s 
portant sur les Investissement~ n'ont pu faire l'objet d'un accord. 
L' r,mbassaa!iwr RUTTEN, 1 e Prés; de,Tt de I a Conférence, a cependant 
est 1 rr,è que 
terminées à 
mai prochcir. 
les négociations sur ie premier Traité pourraient itre 
l'occasion de la prochaine plénière pr~uue du 16 au 20 
Afin de su~monter les derniers problèmes en suspens, 1· Ambassadeur 
a pr·oposé ,fa dégaqe,· 1 es I i gnern essent i e 1 1 es d' un compromis g I oba 1 
(package deal) et de faire circuler d cet égard un texte dans le 
courant ce la deuxième quinzaine d'avril. Des consultations auraient 
1 ieu auparavant afin d' é~aluer I' Jcceptabil ité d'un compromis sur les 
quortionr lo~ plur ronriblor 
1 a, ria,,·,· :'l'll'\; , 1·1i1; 11 ; •1~1~•,,+ ~ 111· n1,'i' ria+.,. M; 1~,,,,t, 1 ' ; ~ • 11• ria 1 ,, 
Conférence repose sur la capacité de son Présjdent et du Secrètariat 
d'apprècler les données politiques du dossier. 
La Corr,rm:naLJté de~·ra, pour s,:i part, déterminer ses chai x 
stratègiqLes et conserver, si possible, son rôle d'initiative pour 
favoriser ure conclusion finale. 
3_. _ 2E CCNF:!;;RENCE PA~l-EUROPEENNE DES TRANSPORTS ( CRETE, 14/16 MARS) 
La deuxième Conférence Pan-européenne des transports s'est tenue en 
présen,;e ci' 1.me cp.1,~r,mto i ne ci1s ministres, cie p,;r I ernenta ires, ci' vne 
vingtaine de pays, de reprisentonts des irstttutions européennes, 
Commission, d' organ i sot tons i nter,;;ouu ernementa I es dans I e domo i ne des 
transports ainsi que des représentants des !nstitutions financières 
internat i cnc I es 12t d' organ i sJt ions non-gouvernementa I es La 
Commissior ,at,ait ,~eprésentée par M. MATUTES et M. R. COLEMAt'l, 
Directeur-Giniral de ic DG VII. 
Cette conférence a permis de dresser le bilan des événements depuis 
la premièr~ conçé~enca pan-européenne des transports d Prague en 
octobre 1881 et a adopté une déclaration qui servira de cadre de 
référence ~our l'élaboration d'une poi itique pan-européenne des 
~ranspor~s, p!us particul ièreme~t en ce qui concerne la planification 
~ie firar'.!2ement des infrastructures, le cadre réglementaire, ainsi 
que i a séc1'.!'.: .. i. tlil Qt I a protli!ct ion de 1 ' -,nv i ronn,;imr;mt. 
En ce qui conc,arne I e dèv e i oppement des infrastructures, ! a 
confiâr·encE c -andossé l'approche c:ommune proposée par I a Commission en 
coopératlcn avec la Conférence Europ6enne des Ministres des 
Transports ~t la Commission Economique pour l'Europe des Nations 
unies Cette approche, dève!oppee dans un rapport d'étape, consiste 
notamment en I' ide~t1f1cat10~ de neuf corridors prioritaires 
d' i n.Prastrur.:~~ de transports pour 1' Europe centrai e et orienta I e 
et de cri t,i;,·es ccmmuns pour I a sè I ect ion de pro Jets dest i r,és à li!tr .. 
réalisés 6 ,:,:;,_,rt ter·me 
1,. 
• 
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Il conuiandro ds d6terminer le cadre 1nst1tut1ornel oppropri~ pour 
la mise en oeuvra de ce rcpport d' 6tape, er part1cul iar pour ce qui 
concerne I' 1de~tification formel le de corridors pr1or1tot~es et de 
proJets spàcifiques. La près1dence grecqu~ et le prochaine pr6sidence 
a 1 1 ernande ,;ir t , nd 1 qué qu' i I s' ag 1 ra, t d' une priori tè poL1r 1' Un 1 on 
D. F. IHLL.IAl'i'.301'1, SE•:RETAIRE GEtU~AL 
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